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HKD / OCJENJIVAČKI ODBOR ZA DODJELU 
KUKULJEVIĆEVE POVELJE ZA 2018.
Članovi: Edita Bačić (predsjednica), Davorka Pšenica,  
Zdenka Sviben, Ivana Vladilo, Daniela Živković.
Prijedlog Ocjenjivačkog odbora  
za dodjelu Kukuljevićeve povelje za 2018. godinu –  
Obrazloženje za pet kandidata.
1.  HELA ČIČKO / Prijedlog Knjižnica grada Zagreba i potpora Za-
grebačkog knjižničarskog društva
Hela Čičko, knjižničarska savjetnica, rođena je u Zagrebu 1953. godine gdje 
je 1978. diplomirala na Filozofskom fakultetu studijske grupe Komparativna knji-
ževnost i Francuski jezik. Završila je i dvogodišnji studij predškolskog odgoja na 
Pedagoškoj akademiji u Zagrebu 1980. godine. Zaposlena je u Knjižnicama grada 
Zagreba od 1979. gdje najprije radi kao bibliotekar-informator na dječjem odjelu 
Knjižnice Voltino, a zatim u Knjižnici Gornji grad. Stručni ispit polaže 1987. i 
stječe naziv diplomirane knjižničarke. Od 1995. radi u Odjelu za djecu i mladež 
zagrebačke Gradske knjižnice. Zvanje više knjižničarke stječe 2001., a u zvanje 
knjižničarske savjetnice promovirana je 2011. godine.
Kolegica Čičko dugogodišnja je aktivna članica Zagrebačkog knjižničarskog 
društva, a doprinosila je i radu Hrvatskog knjižničarskog društva kao članica i 
dopredsjednica Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež (2002.–2010.).
Dječje knjižničarstvo područje je knjižničarstva kojim se odgajaju i obrazuju 
budući korisnici. Svojim profesionalnim opredjeljenjem od samih početaka, kao 
što je vidljivo iz priloženih dokumenata, kandidatkinja je svjesno odabrala i vrlo 
uspješno razvijala programe i projekte namijenjene upravo korisnicima najranije 
dobi. Dječjem knjižničarstvu pristupa s različitih motrišta: kroz istraživanje povi-
jesnog razvoja te specifične knjižničarske djelatnosti, kroz pokretanje inovativnih 
aktivnosti i projekata u radu s korisnicima, kroz aktivnosti usmjerene najosjetlji-
vijim skupinama. Radi i na edukativnim programima kroz aktivnosti stručnog usa-
vršavanja svih knjižničara koji se bave književnošću za djecu i mlade. Predavačica 
je u Centru za stalno stručno usavršavanje.
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Od 1995. do 1997. godine bila je članica projektnog tima UNICEF-ova psi-
hosocijalnog programa za Hrvatsku „Korak po korak do oporavka“ koji je provo-
dio kreativne susrete s djecom u ratnim i poratnim vremenima u narodnim knjiž-
nicama u desetak gradova i mjesta Republike Hrvatske. Popis različitih izlaganja 
i sudjelovanja na stručnim skupovima pokazuje sve prije navedeno, a parafrazira-
jući naziv jednog od njezinih nagrađenih projekata, svojim vrsnim profesionalnim 
radom otvorila je širom vrata knjižnica svim zainteresiranim skupinama. 
1997. dobila je priznanje za doprinos struci Knjižnica grada Zagreba u povodu 
90. obljetnice Gradske knjižnice.
Kolegica Hela Čičko dala je znatan doprinos narodnom knjižničarstvu te je od 
strane Knjižnica grada Zagreba i uz potporu Zagrebačkog knjižničarskog društva 
predložena kao kandidatkinja za Kukuljevićevu povelju. Publikacijom „Odrasta-
nje uz knjigu“ dokumentirala je razvoj Odjela za djecu i mladež Gradske knjižnice 
kroz punih 60 godina i tako zaokružila svoj doprinos toj perspektivnoj grani knjiž-
ničarstva. Knjiga je nagrađena 2011. ULUPUH-ovom nagradom „Lice knjige“ za 
grafički dizajn i ilustraciju. 
Zbog svega navedenog Ocjenjivački odbor predlaže da se kolegici Heli Čičko 
dodijeli „Kukuljevićeva povelja“ za 2018.
2.  SANJA GALIC / Prijedlog Društva knjižničara Slavonije, Baranje 
i Srijema 
Sanja Galic, diplomirana knjižničarka, rođena je 1964. godine u Osijeku. 
Nakon završene srednje škole u kojoj je stekla zvanje knjižničar-dokumentarist 
upisala je Pedagoški fakultet na kojem je 1988. diplomirala i stekla zvanje profe-
sorice hrvatskog jezika i književnosti. Svoj profesionalni put započinje u osječ-
kim osnovnim i srednjim školama kao školska knjižničarka, ali i kao nastavnica 
hrvatskog jezika. Od 1993. godine zaposlena je u knjižnici III. gimnazije Osijek, a 
neko vrijeme radila je i na izgradnji knjižnične zbirke Isusovačke klasične gimna-
zije s pravom javnosti u Osijeku. 
Stručni ispit za nastavnicu položila je 1994. godine, a 1996. i stručni ispit za 
diplomiranu knjižničarku. U listopadu 2006. odlukom Agencije za odgoj i ob-
razovanje napredovala je u zvanje stručne suradnice mentora, a 2011. u zvanje 
savjetnice, koje je obnovljeno 2016. godine. U periodu od 2008. do 2010. bila je 
voditeljica Stručnog vijeća knjižničara srednjih škola Osječko-baranjske županije. 
Dugogodišnja je članica Hrvatske udruge školskih knjižničara, čija je pred-
sjednica bila od 2006. do 2010. godine. U to vrijeme aktivno djeluje i kao članica 
Komisije za školske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva.
Za svoj rad dobila je HUŠK-ovu Nagradu Višnja Šeta 2011. godine.
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Školsko knjižničarstvo specifično je područje, školskih je knjižničara najviše i 
stoga Ocjenivački odbor pozdravlja činjenicu što regionalno društvo baš školsku 
knjižničarku ističe kao svoju kandidatkinju. Kandidaturu za povelju Hrvatskog 
knjižničarskog društva zaslužila je svojim kontinuiranim zalaganjem u Društvu 
knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema koje ju je i predložilo za dobitnicu ove 
ugledne nagrade, a dugogodišnjim radom ostvarila je značajne rezultate i vidlji-
vost na regionalnoj i nacionalnoj razini. Pokrenula je i vodila više projekata, među 
kojima izdvajamo one kojima je ostvarena uspješna međunarodna suradnja škola 
i školskih knjižnica Austrije, Mađarske, Slovenije i Švicarske. 
Svoje znanje i iskustvo Sanja Galic nesebično prenosi kolegama, kao i brojnim 
studentima Informatologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Stro-
ssmayera u Osijeku, kojima je vodila stručnu praksu. Također je od 2014. godine 
mentorica i školskim knjižničarima pripravnicima, koji su zaposleni u nekoj od 
srednjoškolskih knjižnica ili su na programu stručnog osposobljavanja za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa.
Kolegica Galic izlagala je na brojnim državnim stručnim skupovima i radio-
nicama, a poseban doprinos knjižničarstvu ostvarila je na skupovima Proljetne 
škole školskih knjižničara. Objavila je veći broj stručnih članaka, a 2002. godine 
sudjelovala je i u izradi Priručnika za projektno učenje i demokratski razvoj škole 
u izdanju Naklade Ljevak.
Zbog svega navedenog Ocjenjivački odbor predlaže da se kolegici Sanji Galic 
dodijeli „Kukuljevićeva povelja“ za 2018.
3.  TINA GATALICA / Prijedlog Društva knjižničara Bilogore, Po-
dravine i Kalničkog prigorja
Tina Gatalica, viša knjižničarka, zaposlena u Narodnoj knjižnici „Petar Pre-
radović“ u Bjelovaru, rođena je 1955. godine u Pavlovcu. Od 1980. radi u bjelo-
varskoj gradskoj Narodnoj knjižnici „Petar Preradović“. Tijekom svog knjižničar-
skog staža radila je na različitim poslovima. Prva iskustva stječe kao informator 
na Odjelu za odrasle (1980.–1983.), kao i na Odjelu društveno-političkih znanosti 
(1984.–1987.). Od 1987. do 1990. voditeljica je Općinske matične službe. Sve do 
2000. godine radi kao informator na Studijskom odjelu i kao voditeljica nabave. 
Poslove voditeljice Službe nabave i obrade obavljala je od 2001. do 2008., a od 
2008. do danas radi kao voditeljica zavičajne zbirke Bjelovariana i informator je 
na Studijskom odjelu. Zvanje više knjižničarke stekla je 2013. godine.
Tijekom 38 godina rada u Narodnoj knjižnici „Petar Preradović“ u Bjelovaru 
radila je, razvijala, koordinirala i vodila različite stručne poslove koji su ostavili 
značajan trag u funkcioniranju knjižnične djelatnosti Bjelovara i okolice. Svojom 
profesionalnošću pomogla je u rješavanju brojnih pitanja i to iskustvo prenijela 
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mlađim suradnicima. Područja su njezina interesa raznovrsna – od obrade knjiž-
nične građe, zavičajne zbirke, pa do rada s korisnicima, posebno mladima, u sklo-
pu čega je inicirala i provela niz uspješnih programa i projekata. 
Tina Gatalica 1981. godine postaje članica Društva knjižničara Bilogore, 
Podravine i Kalničkog prigorja (ranije Društva bibliotekara Zajednice općina 
Bjelovar). Od prvih dana sudjeluje u izdavačkoj djelatnosti, upravnim tijelima, 
stručnim komisijama i skupovima Društva knjižničara Bilogore, Podravine i 
Kalničkog prigorja koje je Tinu Gatalicu kao vrsnu knjižničarku sa zaokruženim 
opusom od gotovo četiri desetljeća u području narodnog knjižničarstva predložilo 
za ovu značajnu nagradu. Iz priložene dokumentacije vidljive su kandidatkinjine 
raznolike aktivnosti te kontinuirani doprinos radu HKD-a, izravno i kroz izvrsno 
organizirano regionalno Društvo. 
Za svoj dugogodišnji uspješan rad i postignute rezultate u području kulture 
primila je priznanje Pečat Grada Bjelovara 2005. godine. 
Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja dodijelilo je Tini 
Gatalici 2008. godine posebno Priznanje Najknjižničar za dugogodišnji doprinos 
radu Društva i unapređenju knjižničarske struke.
Kolegica Tina Gatalica izlagala je na brojnim stručnim skupovima, posebno na 
Savjetovanjima za narodne knjižnice. Objavila je više stručnih radova na različite 
teme u Vjesniku bibliotekara Hrvatske i zbornicima radova sa stručnih savjeto-
vanja. Aktivno sudjeluje u pokretanju i oblikovanju časopisa Svezak u svih 20 
brojeva.
Posebno valja istaknuti bibliografski rad Tine Gatalice. Samostalno ili u ko-
autorstvu do sada je objavila nekoliko zapaženih i vrijednih bibliografija i na taj 
način pomogla daljnjem istraživanju zavičajne povijesti i kulture. 
Zbog svega navedenog Ocjenjivački odbor predlaže da se kolegici Tini Gatali-
ci dodjeli Kukuljevićeva povelja za 2018.
4.  BLAŽENKA PERADENIĆ-KOTUR / Prijedlog Zagrebačkog 
knjižničarskog društva
Mr. sc. Blaženka Peradenić-Kotur, knjižničarska savjetnica, diplomirala 
je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. U knjižničarstvu je od 
1981. godine, a zvanje diplomirane knjižničarke stječe 1983. S radom u Naci-
onalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu započinje 1993. Zvanje više knjižni-
čarke postigla je 2003., a zvanje knjižničarske savjetnice 2010. godine. Stalno 
se znanstveno i stručno usavršavala te stjecala znanja i vještine koje je uspješno 
primjenjivala u praksi radeći na različitim poslovima i programima. Zvanje ma-
gistre znanosti ostvarila je 2012. godine na Poslijediplomskom studiju Hrvatska i 
Europa, obranivši magistarski rad na temu: Službeni informacijski izvori u pripre-
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mi građana Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji (Fakultet političkih 
znanosti Sveučilišta u Zagrebu).
Impresivna radna biografija uglavnom je vezana uz specijalističko područje 
službenih publikacija, koje je sve potrebnije različitim vrstama korisnika. Argu-
mentiran je i neprijeporan doprinos kandidatkinje unapređivanju struke, kao i 
inovativnost i uspješnost u realizaciji planiranih aktivnosti kroz izvrsnu suradnju 
s nacionalnim i međunarodnim institucijama za opće društveno dobro. Očit je i 
raznovrstan doprinos kolegice Peradenić-Kotur u promoviranju struke općenito, 
ZKD-a kao regionalne i HKD-a kao nacionalne krovne udruge čija je potpredsjed-
nica, a ujedno i članica Hrvatskog knjižničnog vijeća.
Većina aktivnosti vezana je uz stručno usavršavanje knjižničara kroz brojna 
izlaganja na domaćim i međunarodnim skupovima, organizaciju stručnih skupo-
va, pokretanje projekata s velikim brojem sudionika i suradnika. Ističe se rad na 
pokretanju i dugogodišnjoj organizaciji Dana specijalnih i visokoškolskih knjiž-
nica. Zaslužna je za inicijativu i realizaciju prvog Međunarodnog stručnog skupa 
Službene publikacije i državne informacije u knjižnicama Republike Hrvatske iz 
2012. u suorganizaciji NSK-a i Gradske knjižnice i čitaonice Pula, a sudjeluje i u 
pripremi drugog, koji će se održati do kraja 2018. 
U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara (CSSU) sudjeluje kao 
predavačica od njegova osnutka. Tijekom godina održala je brojna predavanja i 
radionice. U Knjižnici se posvetila području službenih publikacija i državnih in-
formacija, osiguravanju dostupnosti službenih informacijskih izvora tijela državne 
vlasti, Europske unije i međunarodnih organizacija te je više godina uspješno vo-
dila Zbirku službenih publikacija. Od 2016. koordinatorica je Čitaonica i poseb-
nih zbirki građe u Odjelu korisničke službe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu.
Postavši predsjednicom Zagrebačkog knjižničarskog društva u dva mandata 
(2014.–2018.) pokrenula je niz aktivnosti zahvaljujući kojima ZKD postaje pre-
poznatljivo regionalno društvo u široj društvenoj zajednici. Jednu od takvih aktiv-
nosti uspješno je realizirala ZKD-ova Grupa knjižničara biciklista pod nazivom 
Biciklom kroz knjižnice Zagrebačke županije. U istom razdoblju unaprijeđena je 
i nakladnička djelatnost zagrebačkog društva, kao i informiranost članova putem 
elektroničkog glasila ZKD-a Novi uvez. Kao predsjednica Društva inicirala je dva 
okrugla stola pod nazivom Uloga profesionalnog knjižničarskog društva danas 
(2015. i 2018.) s međunarodnim sudjelovanjem i zapaženim rezultatima. Zbog 
navedenih postignuća Zagrebačko knjižničarsko društvo istaknulo je kandidaturu 
Blaženke Peradenić-Kotur za Kukuljevićevu povelju. Kolegica je jedna od uteme-
ljiteljica međunarodnog udruženja Društvo bibliotekara pravnih i srodnih bibliote-
ka Jugoistočne Europe (2008.) sa sjedištem na Pravnom fakultetu u Splitu. 
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Za sudjelovanje u njegovu osnivanju i za značajan doprinos radu Društva do-
bitnica je Zahvalnice Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistoč-
ne Europe koja joj je dodijeljena na Skupštini Društva u Mostaru 2018.
Obavljala je uredničke poslove u različitim publikacijama, od kojih izdvajamo 
rad u funkciji glavne i odgovorne urednice časopisa Novi uvez i mrežnih stranica 
ZKD-a. Važno je spomenuti i rad Blaženke Peradenić-Kotur na izradi bibliogra-
fija. Zajedno s kolegicom Željkom Miščin objavila je monografsku publikaciju 
Domovinski rat : selektivna bibliografija radova objavljenih u Hrvatskoj 1990.–
2000. Publikacija je objavljena 2002. u Zagrebu. 
Blaženka Peradenić-Kotur objavila je samostalno i u koautorstvu tridesetak 
zapaženih stručnih radova u različitim međunarodnim i domaćim publikacijama. 
Zbog svega navedenog Ocjenjivački odbor predlaže da se kolegici Blaženki 
Peradenić-Kotur dodijeli „Kukuljevićeva povelja“ za 2018.
5.  IRENA PILAŠ / Prijedlog Komisije za obrazovanje i stalno struč-
no usavršavanje HKD-a i potpora Zagrebačkog knjižničarskog 
društva
Mr. sc. Irena Pilaš, knjižničarska savjetnica, rođena je 1957. godine u Za-
grebu, gdje je 1981. diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Prva 
radna iskustva iz knjižničarstva započela je stjecati 1984., a stručni ispit položila 
je 1987. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu zaposlena je od 1991. 
godine. Niz godina radila je u Zbirci službenih publikacija te razvijala knjižničnu 
zbirku i obnašala poslove informacijskog stručnjaka iz područja službenih publi-
kacija, geografije, demografije i statistike. Posljednjih nekoliko godina koordina-
torica je Informacijskog centra u NSK-u. Promaknuta je u zvanje više knjižničarke 
2003. godine, a u zvanje knjižničarske savjetnice 2010. Na Filozofskom fakulte-
tu Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij informacijskih znanosti, smjer 
knjižničarstvo, 2005. godine kolegica Irena Pilaš stekla je akademsko zvanje ma-
gistra znanosti. Obranila je magistarski rad pod naslovom „Službene publikacije 
i digitalne zbirke“.
Područje službenih publikacija specifično je područje knjižničarstva u kojem 
je kandidatkinja dugi niz godina uspješno surađivala s mnogim kolegama iz ze-
mlje i inozemstva. Njezina struka geografa dodaje joj specifična znanja i vještine 
koje uspješno koristi i kao informacijska stručnjakinja. Predsjednica je HKD-ove 
Komisije za državne informacije i službene publikacije u nekoliko mandata, a nje-
zin dugogodišnji rad u navedenoj komisiji prepoznat je po zapaženom djelovanju 
u knjižničarskoj zajednici vezano uz promociju značaja službenih publikacija i 
promociju struke općenito. Radila je na izgradnji zbirki i e-dostupnosti službenih 
informacijskih izvora te organiziranju stručnog usavršavanja knjižničarske zajed-
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nice kroz mnogobrojne radionice u okviru CSSU-a ili na stručnim i znanstvenim 
skupovima. Objavila je velik broj radova na temu dostupnosti i otvorenosti služ-
benih publikacija i posebnih e-zbirki.
Činjenica da je prijedlog za dodjelu najvažnijeg HKD-ova priznanja uputila 
Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje uz potporu Zagrebačkog 
knjižničarskog društva i uz respektabilan popis objavljenih radova naglašava 
kandidatkinjinu trajnu usmjerenost edukaciji, kako prema korisnicima tako i pre-
ma cijeloj strukovnoj zajednici. U tom je smislu sudjelovala u nekoliko opsež-
nih istraživanja korisnika u službama Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Članica 
je projektnog tima na projektu  Povećanje pristupa elektroničkim izvorima 
znanstvenih i stručnih izvora informacija koji se provodi od 2016., a ima petogo-
dišnje trajanje. Kolegica Irena Pilaš članica je znanstvenog vijeća i stručnog vijeća 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 
Rezultate svojih istraživanja izložila je na više skupova, a zapažena je njezina 
uloga u kontinuiranim pripremama Dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica na 
kojima je u više navrata sudjelovala kao autorica radova, organizatorica okruglih 
stolova ili urednica zbornika. Članica je brojnih tijela vezanih uz razvoj knjižni-
čarske struke i nakladničke djelatnosti HKD-a. Bila je i članica povjerenstava za 
dodjelu nagrada Knjižnica godine. 
Osim što svojim radom uspješno doprinosi djelovanju HKD-a i Zagrebačkog 
knjižničarskog društva, kolegica Irena Pilaš aktivna je članica još nekoliko stru-
kovnih udruga (HID-a i Hrvatskog geografskog društva) u čijim je radnim tije-
lima, glasilima, zbornicima radova i konferencijama također sudjelovala izlaga-
njima, kao autorica radova ili urednica izdanja i nizova izdanja. U radu Centra za 
stalno stručno usavršavanje (CSSU) sudjeluje od njegova osnutka i aktivno izvodi 
radionice u nekoliko različitih programa. 
Kolegica Irena Pilaš bila je članica organizacijskog i programskog odbora te 
jedna od urednica zbornika s međunarodnog skupa Službene publikacije i državne 
informacije u knjižnicama RH održanog 2012. u Puli, a ujedno radi na pripremama 
za takav skup koji će se održati 2018. godine. Radovi su joj uglavnom vezani uz 
tematiku obrazovanja korisnika i knjižničara, informacijske pismenosti i e-izvora. 
Objavljivala je u brojnim časopisima u zemlji i inozemstvu. Ukupno je objavila 
četrdesetak znanstvenih i stručnih radova. Kao iskusna i profesionalna knjižni-
čarka bila je recenzentica na brojnim radovima koji su objavljivani u časopisu 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske i recenziranim zbornicima.
Zbog svega navedenog Ocjenjivački odbor predlaže da se kolegici Ireni Pilaš 
dodijeli „Kukuljevićeva povelja“ za 2018.

